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IiI1J Qoo~出 r=- ~ゐ-~ぷ匙U.+-I'(I!RmllË鰻 II-K 
~J軍需品同部制骨臨時Q制μúI..)~1rt. ~lii' .Q....s'I~日刊ゃいかさま謹担樹事U聴鱒争時現世\I! I-dXVI・Ds-F2軍寵Q剰憧艇も
m-dXI~DQ Fz軍艦Qi'l司令G'I~関職キJ~己犠.t;\思_;'fÐ1 i障や M~聴智恵..)-K!!Øf蝋申告港駅伝厘邸 !..!Nお初E剖4ド鮒!..!
Fz担保理寵s.}母宮宕霊能露命、'.3:1..)韓μ-C'¥o~や惨 1 !. i'"-"-< ~ '¥-> tQ Ili:s ~ 1iI終Jド F2 割自己"罷蝦恨'.1;ユヰ~tQ*軍$'gQ宮鱒冨




Sep. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 計
Aug， 31 1 1 3 
Sep. 1 1 
2 1 1 2 
3 2 6 1 1 10 
4 1 2 2 1 2 8 
F2 5 5 4 4 3 17 
世 6 3 2 4 5 7 1 23 
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il! Qoo ・冨 r~ "'~トー、必主U.rt{l~~.~現 Imo 
第 四 ‘室主
Fs世代の結果より算出せる平均的出陣苅
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
Auo. 31 2 2 
Sep. 1 1 1 1 1 1 5 
2 3 2 5 
s 6 4 2 1 13 
4 1 1 3 2 4 2 13 
Fz 
5 5 7 3 3 18 
世
6 1 2 6 5 2 1 17 
代
7 I 2 5 8 2 1 17 
の
.8 主 2 2 3 2 1 11 
出
9 1 2 3 2 8 
穏
10 1 1 4 2 8 
期
11 1 1 1 3 
12 2 1 3 









れjε~""i"'"寝屋嘩編ゐ崎電..)い r= +0.734士0.0413 ゐ尊。畠ゅ!呈蜘E己蜘聾日時寝屋~41革-G't(l lJ ~~~臼ιO~起草8
4!I!..!誕ド ..$>1φ宮宕追.冨~，g:出射G組.~Q~!..! 士主渥G型車。ωE範Q冨~-G't(l..J 恒J松岡側首誌も総 1 JiliQl隠令~~..)O
第 五 表
平均的出1期 九周 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
MM 1 . 4 10 10 5 1 2 33 
Mm 3 5 16 23 13 2 4 1 67 
mm 1 2 4 10 7 1 25. 
合 計 1 4 13 16 21 24 17 6 14 8 125 
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l:'! E3 也s・4旬. 也包sh事。a時‘~ M E。"' 00 印呼込。a時ht8 ~ 。30> ~ 
m g ャ~-. ト・・争品加国ト~<0 . 串‘司Eトd00 . <:1> -. 炉・4申・炉~. トートd炉~。. . 
白
区. ‘ ・~ロコ. <:1> ャ~q‘ 。ャー。由. ・。sー~。，ト4"' 
炉園。sお. 由. 。
国
g h・4。。。。。。』ー‘. ・、。。<:1> 。
Dt 
芝草
思U電w 呼泊.<:1> ‘" 炉・・g 婦h炉喧“h <00・口可~ " .01 ロ司。唱。a。司、)1記
? ? ? ?
IiIe~Cll剖 rl:Þ<!\，. -~J帯主.!.!.+-tQ~.5撃剣 l:mK 
169 28 7 ]2 1 48 
170 25 8 10 。 41 
171 31 14 12 1 58 
184 31 10 9 。 日
観 祭 重量 516 2的 231 11 967 
理(r:s=論1:3.424) 鍛 495.85 229.40 229.40 12.35 967.∞ 
偏 差 +20.15 -20.40 +1.60 一1.35
畠。「与ええおmλJ!2婚制...).凶悪トト起 r:日=1:3.位4 事長側躍 22.6~ ~株令。
第 八 表
く車産種 I-dxVI-Oの F.世代)
系統香焼 8M 8m sM sm 計
63 31 3 1 6 
.82 33 1 9 11 

































































































































。.‘:r l~ 色泊同0・包，.0・個“‘ 串由恒同
回01 白，個.ー co “‘ 樋・.明。切w 。. ・. 回ω 切回
切. ・抽. 炉・個白0・. o 験.. h・4。‘:r . 。。』品ι。ド・。-l・島. M 。可炉ー。
? ?
?串・. 串也》a :t ~ s串‘:r a . 23・8~ 8 ~ 定怠申・伊国g g ~ 
観察歓
















畠~$健E主主』在盟副Q~自信仰 LlE霊感骨臨時「ミト λJ~Qr=- ;..ネー tλJ~嗣@t和記 r:s=5.398: 1事長側埋15.63"ぉi1(ベ。
第 。表
(雑種 I-d)(VI-Dの h 世代〉
系 統 番 8Ft ぽ1 自F1 冒f1 計
62 32 11 8 1 52 
64 20 10 13 。 43 
65 38 18 15 。 71 
前 37 12 7 。 胎
'14 25 6 10 Q ‘41 
78 25 15 9 。 49 
79 23 18 14 。 55 
92 36 12 12 1 61 






























































































































































































































2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 
3 3 2 2 16 








1 1 6 4 1 14・
1 2 1 1 2 1 8 
1458631112 34 
康、...Q~'V"担韓三iQ~揮~~~Q軍事4z:!.lおい"" 4ii1国恒J .Jい 11 川出血十爪'U-G'.c、，同や醤蝦~担金、日~当司令令、蝶~Q謡費




系統香披 道F"1 Mft mP1 mfl 合計
(Mx()・1)-1 41 6 4 8 59 
aQ∞・5耳r由均お-".lo.JIIIi!2・+-t(l~~，雇鰐 l附1
E~担割 r:o. ~ゐ戸、a主!.!.-rt{la~.鯛 l同盟
(I-dX0-1:r2 24 1 2 -'1 M 
観 祭 '自 65 7 6 15 93 
理=治3.9ー0 叡(r: 8..3.90: 1) 61.27 8.48 8.48 14.77 93.∞ 




系統番驚 8Ft EぜE 8Ft 8ft 合 計
(I-dx0-1)・1 31 12 16 。 59 
(I-dx0-1)-2 13 8 12 1 34 
観 察 敏 44 20 28 1 93 
理 (r:8諭=4:1) • 4'7.43 呂2.32 22.32 0.93 93.∞ 
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5 ， 9 14 12 15 21 16 32 11 8 18 18 4 2 2 
201 2 6 12 15 9 12 28 30 36 11 16 6 9 4 2 
MM 
Mm 
2 1 4 5 3 6 ~ 12 1 3 5 3 
3 4 5 10， 5 9 8 14 7 2 9 11 3 211 
1 
。 。 ? ?
?
???




系統番現 MFr Mft mFII mfs ぷE23b 計
(Y・5xCト1)-1 120 37 33 11 201 
(Y・5xO司1)・2 110 40 33 13 196 
観 祭 敏 230 77 66 24 3.<)7 
理 3誼:3 政 223.31 74.44 74.44 24.81 397.∞ (9:3: 3: 1) 
偏 差 +6.69 +2.56 -8.44 -0.81 
事~Cl2 剥「甑 ~Þ-~J権以.-I--tQ思11)1.剰 1 H=I.l戸










































































































































































































































5 6 7 8 
出 穆 耳目
合計















































観 察歎 1 1 5 2 5 12. 10 24 20 31 24 22 18 15 2O~; ~ -;4 2 3 1 -1256 





MF" Mf忘 mFx mfx 合 計
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興E;' oo ・1耳「色、 Aトー、」紘!1竃+-l'Q~~1l剣 l1(gr 
第 ー 四 表一
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 合 計
Rl 1 2 1 4 6 7 17 13 19 20 17 15 11 18 18 10 8 3 2 3 1 196 
1'1 1 3 1 1 6 3 7 7 12 4 5 3 4 2 1 60 
合 計 1 1 5 2 5 12 10 24 20 31 24 22 18 15 20 18 10 8 7 2 3 1 256 
付ε2ゐ混同Q~語、〆干~~T<-~Plふさ~$~Qmト~Q&l4;'d日.Y Rl 'd Q&l41Iキ'!.!.副司tヤ.t!~争点Q.1!ぉ鉱ベ。
第 五 表
i叫主fy 誌y iん|
観祭殿 I 133 63 57 3 お6
理論.
(1': 8=1: 3，524) 131.13 60.87 回.87 3.13 256.∞ 
偏差 +1.87 +2.13 -3.87 -0.13 
畠凶嗣@;~ト迫 r :s=l: 3，524信長側埋22，1%ぉ感ベ・0雲仙誕蝶ω日時。




















































































































il#Q!ll根r:o-}\あ -，:;\.J!Ii!.!彊+-tQ~眠.. I-K-K 
f::..~ .t\ -~λj紘12置争時リ也』!雪組目的制~世以剰接巌麗曜日・0・J~..ø憶障・濯日.ç:，.O ・ JSi[盟匙~S 雛~ 1 !.11 'IJ S，M 
Fl蛍!.!FlωQ:g~令制骨臨時最&r~. ゐ JS樺判ピ臨時。
4く'離間I-dxK-lGa割ど
*~翼民~ S-Mr::.. 入、-~i\J紘切迫鱒窓.，屋~~・or、 λjωG匿嵯ゐ軍令tO~~い血宕ωいo I-d艇もK-l(.1・1堰n司号
沿，・4品留や〉派!.!1t~$)~~..)，.糧時q1~箆!.!..)い担額ピドヰ宅~+l1t~mmお笹9恒J...) い車種...)，.~縛~w.!.!..)いく~11
i- 111-gm~を-O'IJ..)ド霊穂令。 F2 担記~~栢!.!~詰ド惟剖キ3 ・Q ..øS 'IJ令。
(r-F2 担記己者~・0遺構蜜'IJ召:国語Q起.'lJSf!.S.嘩ゐ縦揺い~当~S.i{..)O
第 入表
系統番. 内.Isi乳の佐賀 八2周1・22 23 24 25 26 27 8 29 30 31丸1周 2 3 4 5 6 7 8 
MM 29 5 2 4 2 3 5 2 5 7 6 5 9 2 1 . 87 
Mm 37 7 4 9 4 3 12 11 10 12 14 8 9 5 9 4 2 1的
(I-dxK-・1)-1 mm 20 1 3 1 3 6 4 1 3 3 8 4 2 1 5 3 1 1 70 
合 計 86 13 6 16 7 9 23 17 16 22 23 21 22 7 12 10 6. 1 1 318 
MM 23 3 1 2 2 3 8 6 6 10 8 8 2 2 1 1 1 83 
Mm 30 4 2 3 3 6 8 4 3 11 9 13 6 7 8 2 1 120 
(I-dx忠明| mm 10 1 1 1 4 1 1 4 5 3 4 4 2 1 2 44 
ft 計 63 8 4 6 5 9 20 11 9 22 19 24 11 13 13 5 2 1 247 
-八刃二十一日及び兵以前のものをー錯す。八局十五一六日より出様し!始む。
(r-.!2<~111+ 1 Cij-~aq 1 IIIおけQ理事~!:!2お~・QlI時ii.Q~'rJ...)いれ}.è~鄭能'rJ Q霊~!2 ~1似と￡当係Q輔全ミふ感
ベ。
第 一 九 表
系統番披 MFx Mfx mFx mf，. 合 計
(I-dxlr.・1)-1 193 45 54 25 317 
(1・dxK~l)・2 153 23 回 21 247 
観 察 数 346 68 104 46 564 
理(r:B=画1面.532:1) 敏 333.63 89.37 "89.37 1>1.63 関4.00
偏 差 +12.3? -21.37 +14.63 -5.63 

































































系統番鷲 内Ri乳の佐賀 八周 合計21曹 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5、 6 7 8 
MM 2 1 1 1 2 3 1 2 2 15 
Mm 5 2 1 1 3 7 1 1 3 1 1 . 4 可. 1 31 
(I:dXW-2;・1 mm 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 13 . 、
'・
足E当3除 '1 4 2 3 3 5 10 2 3 8 2 2 。4 3 1 1 。 59 
MM 8 2 1 7 6 6 8 1 2 2 43 
Mm 14 3 2 4 5 10 9 3 4 4 3 2 rー 7 2 2 1 82 
(*I-dxW・2)-2 mm 3 1 1 2 2 3 3 4 4 2 . 2 2 3 3 1 36 




系統番貌 MF';' Mfx mI・亥 lDfx 合計
(l-dxW-2)-1 39 6 7 7 59 
興QCl-;:ilr，.~キ-~.J倦!l.令tQ忌_.!領 J Kiミ
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